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MADRID 12 AGOSTO 18Sd 
ADMINISTRACION 
S. VlCfNTE |5 PRINCIPAL 
MADRID. 
G A L E R I A T A U R I N A 
BAÜON kOPKá 
B9 hijo de Mateo 
y hermaao de Gabriel, 
y aun caaado ea el toreo 
no llega donde aquél, 
es en el arte ducho 
y tiene voluntad, 
bregando bien y mneho 
cuando hay necesidad. 
E L TOREO CÓMICO 
A m a l l o (D. 'FrancIsco) . 
Ba rb i e r i ( D . F r a n c i s c o Asen jo ) . 
C a a i D a n o ( D . A n g e l ) . 
C a r m e n a y M i l l á n ( D , L u i s ) . 
D o m í n g u e z (I). J o s é ) 
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
I n f a n t e ( D . Lamber to ) . 
J i m é n e z (D. Ernesto) . 
Mar to s J i m é n e z (D. Juan) . 
M a y o r g a (D. V e n t u r a ) . 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
f M i l l á n ( D . Pascual ) . ^ 
M i n g u e z (D Feder ico) . SL 
M o r a (D . J o s é ) . ^ 
P é r e z U r r i a ( D . M i g u e l ) . 4¡k 
& P e ñ a y G o ñ i ( H . A n t o n i o ) . Á 
^ R e b o l l o (D. E d u a r d o ) . $ 
te R e i n a n t e ( D . M a n u e l ) . afe 
* R o d r í g u e z Chaves (DÍ A n g e l ) . £ , 
^ R o d r í g u e z (D . J o s é ) . «f 
£ Ros (1). V icen te ) . djb 
S á n c h e z de N e i r a (D. J o s é ) 
S á n c h e z de N e i r a ( D . G o n a a l o ) . 
Sentimientos. 
Sobaquido. 
Serrano G a r c í a V a o ( D . M). 
T a b o a d a (D. L u i s ) . 
T » d o y Her r e ro (D . M a r i a n o del) 
V á z q u e z (D . J o s é ) . 
V á z q u e z (D . L e o p o l d o ) . 
Y u f e r a G a r c í a (D F ranc i s co ) . 
S U M A R I O 
T E X T O : I m p o r t a n t í s i m o ; — D e s p e j o , p o r H i l l o - P e p e . — L i q u i d a c i ó n , po r R i -
c a r d o d e l a V e g a y H e r r e i o . - U n v a l i e n t e , p o r L u i s T n b o a d a . — R e j c D c i -
l l o s , p o r M i g u e l T o l e d a n o . — M e m o r i a s de u n a t a l e g u i l l a , po r F . L l o v e -
r a — T o r o s en p r o v i n c i a s . - C o r r e o de p n v i n c i a s . — L a n c e s t ea t ra les , p o r 
e l L d o . S e v e r o . — N o t i c i a s . — C o r r i d a de n o v i l l o s de ayer , por E l B a r q u e -
ro — B u z ó n . 
G R A B A D O S : A n g e l L ó p e z (Rega te ro ) , p o r B e d o n d o . — L o que s a l d r é de P a -
r í s ( c o n t i n u a c i ó n ) . — A p o d o s . 
IMPORTANTISIMO 
Acabamos do poner» á la venta al preoio 
dLe U>A PESETA elr-otr ato ele Remando O ó m e z 
Gallito, cuarto de la c o l e c o i ó n , que cree-
mos no dej-íon^rece de los anterj orinen te 
puIb «leudos, de cuyo exacto parecido na-
da decimos d e s p u é s de lo que la pren-
sa en general lia expuesto. 
j^o& d e Layart i ¡o Froscue/o y Guerrita, que for*-
man per*fe<-to pendont con el anterior*, se 
expendan también al mismo precio. 
Tenemos «^ n cartera, para publicarlos 
su* esivamento, los de i-*onciano, Mazzan-
tinl y Espartero, de igual clase y t a m a ñ o que 
los anteriores. 
A los corresponsales hacemos el 35 por 
OO de descuento, y previo e n v í o de una 
Ipeseta por cada ejemplar remitimos 
francos de pone á nuestros suscripto-
res en provincias los retr-atos que soli-
citen 
A todos los que se suscriban por un a ñ o 
al «Toreo Oómico» r egalaremos el de sal-
vador —•áncliez, Frascuelo 
r'untos de venta; en osta Administra-
c i ó n , y en el Kiosco INación al, plaza de 
jRontejos. 
DFn el Iciosco de pulblicaciones estable-
cido en F»aris. se v e n d e r á nuestro per ió -
dico al precio de 15 c é n t i m o s . 
»M>C> ve 
N o h a y asun tos de q u é t r a ta r , como n o sea de las v e r b e n a s , y forzoso s 
echa r u n par raf i to solr-e estas d i v e r s i o n e s . 
H a s t a aho ra , l a que se ha U e v x d o las p a l m a s (por ser l a p r i m e r a en l o 
de echar l a casa por l a ventana) h a s i d o l a de S a n C a y e t a n o , n o m b r e c é l e -
b re en los tastos t a u r i n o s , pues j u n t á n d o l e el a p e l l i d o Sanz no h a y q u i e n n o 
se d e s c u b r a respe tuosamente s a ludando a s í a l a r te v ie jo , r e c o n c e n t r a d o en 
V i l l a m a n t i l l a . 
L a v e r b e n a de S a n L o r e n z o no h a quedado t a m p o c o en mal^ l u g a r , y , en 
u n a p a l a b r a , este g é n e r o de d ive r s iones h a s a c u d i d o l a a p a t í a que l e do-
m i n a b a , r e g e n e r á n d o s e c o m p l e t a m e n t e . 
¡ O j a l á h i c i e s e o t ro t an to e l d e c a í d o ar te t a u r i n o , que en vano espera l a 
a y u d a de unos y toros! 
D í c e s e que los vec inos d e l b a r r i o de l a P a l o m a , e s t i m u l a d o s por e l e j e m -
p l o de sus c o n v e c i n o s , se d i s p o n e n á v o l v e r s e locos d e l todo adornando lo s 
ba lcones , en t re o t ras cosas, con prec iosos trofeos t a u r ó m a c o s . 
P r o p o n e m o s á lo s o r g a n i z a d o r e s que no o l v i d e n co loca r ea los t rofeos re -
t r a tos de a l g u n o s d i e s t r o s , p o r e l o rden que l e s co r re sponde s e g ú n su 
m o t e . 
Mawhao, p o r e j e m p l o , en n i n g u n a pa r te mejor co locado cpie c e r c a de las 
b u n o l e r Í H S , p o r q u e s ab ido es qr.e e l ace i te m a n c h a . H e r m o s i l l a , Curro, F a -
hrilo y otros m u c h a s pueden t a m b i é n es tar en ese s i t i o , aunque no sea m á s 
q u e por los buñue los que h a c e n , m e r e c i e n d o e l s i t i o de honor p o r este con -
c e p t o n u e s t r a c e l e b é r r i m a E m p r e s a . 
¡ C u i d a d o s i nos h a dado bu/ íuelosl 
D e Caneares no h a y que h a b l a r , po rque t ipne que apa rece r forzosamente 
en todos Ion s i t i o s donde h u e l a á j u e r g a , p r e c i s a m e n te lo c o n t r a r i o de l o 
que p a s a r á con m i c o l e g a Senlimientos, aunque no d e j a r í a n por eso de da r l e -
l a Bienvenida. 
O/Í'ÍOS b r i l l a n t e s y hermosos no fa l tan p o r eso5» p r i v i l e g i a d o s b a r r i o s n i 
Manilas p rec iosas , n i acaso alg-una que o t r a Coca riada por t a l c u a l Gallito, 
¿Y q u é me d i c e n us tedes de l Bxiñohi o? Personaje l a u r i n o m á s per fec ta -
m e m e represen tado , no es fáci l que se m c u e n t r e en las v e r b e n a s . 
P u e s l io qu i e ro a c o r d a r m e de l a n u e v a fiesta que de ese g é n e r o se pre -
p a r a en los te r renos de l a P l a z a de T o r o s . E s t a se i l u m i n a r a e x t e i i o r m e n -
te v h a b r á p ó l v o r a de larg-o. 
f- sto no es na n o v e d a d bajo e l p u n t o de v i s t a t a u r i n o , p u e s l o de l a p ó l -
v o r a es y a a n t i g u o en l a P l a z a . 
T i e n e n l a pa lwbra l a g e n e r a l i d a d d é l o s ganade ros p a r a c o n s u m i r u n 
t u r n o qije dure desde aho ra has ta e l d í a del j u i c i o . 
t n esta clase de i? rftenas l a a n t i g t t e d a d .es n o t o r i a , y t o d o s t o m a m o e 
par te v o l u m o r i a ó i n d i r e c t a m e n t e en e l l a s . 
R u e d e , pues , l a b o l a . 
* • 
A l a vez que r e s u l t a b a n l e s ionados en M a d r i d Afarinero. Tortero y P o n -
c iano c a í a h e r i d o en C a r t a g e n a e l s i m p á t i c o C i r a anefiá c o n u n a c o r n a d a 
que s e g ú n n o t i c i a s , ofrece a h o r a m á s g r a v e d a d que en u n p r i n c i p i o . 
A todos l es desea u n p ron to y c o m p l e t o a l i v i o . • , 
HILLO PEPE. 
L I Q U I D A C I O N 
Obje tos que e s t á n en v e n t a 
p a r a u n m u s e o t o r e r o , 
en l a c a l l e d e l C a r n e r o 
n ú m e r o c i é ato n o v e n t a . 
U n estoque d e l g r a n Costillares, 
unas c h a n c l a s que u sab ' i A l b a r r á n , 
las pa t l i a s que t u v o Cantares 
y u n a c h i c h o n e r a de Poqidto-Fan. 
U n a e s p u e l a de Paco S e v i l l a , 
u n a l a n z a h e r e d a d a de l C i d , -
u n r e spn ldo y as iento do s i l l a 
en que se ha sentado M n r t i n e z M a d r i d . 
U n a p u y a m u y b u e n a d » F u e n t e s , , 
j a b o y cuernos d e l g r a n Jaquetón^ 
e l t a c ó n de u n a bo a de l Dientes 
y un p a r de a l p a r g a t a s de A n t o n i o e l Ost ión . 
D e S a n L u c a s e l c é l e b r e toro , 
u n s o m b r e r o d e l p r o p i o Tr lillas, 
u n a espada que u s ó Valdemoro 
cuando to reaba p o r ambas C a s t i l l a s . : 
L a v e r g ü e n z a de a l g ú n g a n a d e f o 
y de l puebh> l a i m p a r c i a l i d a d , 
(las dos cosas e s t á n por en te ro , 
y p i enso t ene r l a s u n a e t e rn idad ) . 
U n c a r t e l que con l e t r a m u y g o r d a 
\que so vaya] d i c e no s é á q u i é n , 
u n c a l z ó n de J u a n i l l o L a b o r d a 
y l a v a c a p i n t a que e s t u v o en B e l é n , 
E l coraje de Pepe M a c h i o , 
l a t a l e g a de O ' H a r a , e l i n g l é s , , 
las orejas de u n toro a l b á h í o 
y cua t ro camisa s de J o a n R i p o l l é s . ' 
T o d o se h a l l a de v e n t a , s e ñ o r e s , 
y o t ras cosas que a l l í e n c o n t r a r á n . v 
. A n i m a r s e : v e n i d , compradores , 
que ganga-a como é s t a j á m t s l a h a l l a r á n 
RICARDO DE LA VEGA Y HÉÍRRBROS. 
U N V A L I E N T E 
(COMO HAY MUCHOS) 
— ¿ D e m o d o que us t ed h a toreado m u c h a s veces? 
— ¿ Y o ? Desde que era pequeñ i | t í p . Y a en M á l a g a , e l ano 46 , s a l í á p o n e r 
b a n d e r i l l a s á u n l o r o de ocho a ñ o s que p a r e c í a um a r z o b i a p o . . . P o r q u e 
n u n c a he c o n o c i d o e l m i e d o , y no h a y cosa que m á s r a b i a , m e d é que T/er 
u n to re ro h u i d o . E n C h i c l ana . u n a t a rde , b a j é a l redo d e l y m e puse á xna-
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t a r en c o m p e t e n c i a c o n e l Curro y l o h i c e queda r m a l , porque á c o r a z ó n no 
h a y q u i e n m e g a n e . 
— Y a se n o t a que es u s t e d h o m b r e de v a l o r . 
— P o r q u e t e n g o d i g n i d a d , v e r g ü e n z a j p u ñ o s , y no q u i s i e r a m á s que 
v e r m e de l an t e de un to ro p a r a que se c o n v e n c i e r a n us tedes de q u i é n soy i 
y o , a u n q u e me e s t é m a l e l d e c i r l o . 
E l que a s í e x h i b í a sus m é r i t o s e ra D . U l p i a n o , sas t re é l , a n d a l u z de a f i -
x i ó n y v a l i e n t e a c r e d i t a d o «n todos los ca f é s adonde acude t o d a la t o r e r í a . ; 
P a r a c e l e b r a r e l d í a de S a n A n t o n i o h a b í a n s e r e u n i d o v a r i o s a m i g o s e n j 
í r a t e r n a l m e r i e n d a . 
D U l p i a n o , por s u r e s p p t a b ü i d a d y s u v a l o r , puede dec i r s e que e r a e l 
j e fe de a q u e l l a t r o p a de af ic ionados á t o r o » . 
— ¿ A d o n d e qu i e r e u s t e d que v a y a m o s á m e r e n d a r ? — l e h a b í a n p r e g u n -
t ado . 
— A G e t a f e — d i j o é l . 
—-PUÍ'S á G e t a f e — g r i t a r o n t ndos . 
Y a l l í se fueron c o n un par de t o r t i l l a s , u n b u e n s a l c h i c h ó n , v a r i a s l e -
c h u g a s y una arran bota de v i n o 
A l " i e de un á r b o l e x t e n d i e r o n e l m a n t e l , y t e n d i d o s sobre l a y e r b a 
c o m e n z a r o n á de spacha r las p r o v i s i o n e s de b i c a . C e r c a de D . ü l p i m i h a -
b í a un pozo que c o n t e n í a H g u a abundan t e y fresca; pero se p r o h i b i ó t e r m i -
n a n t e m e n t e que fuese e x t r a í d a , 
— A q u í nad ie beba ruás que v i n o — g r i t ó u n o de los comensa l e s , que e r a 
p i c a d o r de i n v i e r n o y h o m b r e r e l i g i o s o y b o r r a c h o . 
— ¡ V i v a e l v i n o ! — a n a d i ó M a n z a n i l l a , j o v e n c u r i a l , a l g o c h u l o é l y b a n -
d e r i l l e r o de a f i c ión á ra tos pe rd idos 
D , U l p i a n o d i r i g í a l a fiesta c m e l a i r e de p r o t e c c i ó n que le e r a p e c u -
l i a r . C a d a p a l a b r a s u y a c o n s t i t u í a u n a s e n t e n c i a p r o f u n d a . N > e ra h o m b r e 
que to lerase cuchuf l e t a s n i frf^es e m í v o c a s respecto d>i s u pe r sona , y todos 
v e í a n en él u n ser s u p e r i o r a u n q u e sa s t r e . 
— C u e n t e u s t ed , cuen te u s t e d a l g o , D . U l p i a n o — d e c í a M o r m ó n , a n t i g u o 
m o z o de c a b a l l o s de l a p ' a z a y h o y d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
— ¿ Q é q u i e r e n us tedes que • • u e n t e ? — p r e g u n t ó D U l p i a n o . e n g u l l e n d o 
d i g n a m e n t e u n pedazo de t o r t i l l a de l t - i m a ñ o de u n sombrero h o n g o . >' 
— ¿ F u é u s t e d coarido a l g u n a v e z ? — s i g u i ó d i c i e n d o e l d i p u t a d o . 
— S o l o u n a , en P a m p l o n a , e l a ñ o 5 9 . 
— P e r o ¿ p o r q u é no se d e d i c ó us ted a l toreo? 
— P o r q u e no t e n g o p a c i e n c i a p a r a sopor ta r l a cosa m á s i n s i g n i f i c a n t e , y 
no he q u e r i d o e x p o n e r m e á l is censuras dpi p ú b l i c o . S i l leoraran á s i l b a r m e 
á m í , ¡ m e c a ' h i s ! e ra capaz de s u b i r a l t e n d i d o y r even t a r á d i e z ó d o c e . P u e s 
y o t o r e é en P a m p l o n a por g u s t o . Me s a l i ó u n toro neg ro . C"l ín, c o n unos 
•cuernos l • m i s m c q u « navajas , y f u i y le p a s é con l a i z q u i e r d a y c u a n d o l o 
t u v e c u a d r a d o . . ¡ p u m l 
— ¿ L e t i r a r o n a us ted u n t i r o ? — p r e g u n t ó M a n z a n i l l a . 
-—¡Quiá! L e a t i c é una. es tocada has t a l a c r u z . ¡ Q u é ta rde a q u e l l a ! A l l í es-
t a b a l o mejor d - l toreo, J o s é R e d o n d o Cúch '-es, el Lavi y en t r e todos m e s 
l l e v a r o n á l a fonda y m ^ r e g a l a r o n un traje a z u l con a lamares n e g r o s , y m á s 
de m e d i a a r r o b a de c h o r i z o s . . . H o y no h a y toreros , n i en tu s i a smo , n i a f i c i ó n 
i n t e l i g e n t e . . 
— N i e m b u t i d o s — d i j o M a r m ó n 
D . ü ' p i a n ó l e d i r i g i ó u n a m i r a d a de sas t re o fend ido , y en poco e s t u v o 
que no l e t i rase ademas á l a c a b e / a u n a ra ja ó dos de s a l c h i c h ó n , po rque y a 
sabemos que no t o l e r a ancas de n i d i e , s o g ú n é l m i s m o d i c e . 
P e r o se c o n t u v o por no de scompone r l a fiesta, y s i g u i ó h a b l a n d o de sus 
m é r i t o s p r o p i o s . 
— N i Laiiarlijo es t o re ro , n i F r a s c í t e í o sabe pasar u n t o ro , n i e l Guer^üa co-
noce u n a s o l a r e g K dtd a r t e . . . e q u i n o h a y c o r a z ó n en los h o m b r e s , v e n c u a n -
to v e n u n to ro y a no saben d ó n d e me te r se . ¡ E s t e no es n i p a í s , n i es n a d a ! 
E l p i c a d o r de i n v i e r n o m i r a b a á D . U l p i a n o con los oios ab i e r to s h a s t a 
la h i p é r b o l e , y l a boca e n t ó r n a l a como las a lme jas c u a n d o a c a b a n de 
f a l l e c e r . 
M a n z a n i l l a e s c u c h a b a i t rntamente l a s s en tenc ia s d e l a c r e d i t a d o sas t r e , 
y los d e m á s sujetos c o m e n t a b a n f avorab lemen te las o p i n i o n e s que i b a e m i -
t i e n d o a q u " l f e n ó m e n o va le roso 
— ¡Q' i ié t i me ha v i s t o « m í en S e v i l l a , e l ano 61 , pasar u n t o r o m e t e r e l 
p ie y echa r l e á rodar en menos de c i n c o m i n u t >s! ¡ Q u é o v a c i ó u ! P o r q u e p a r a 
los toros h a y que t ene r fibra, p u l m o n e s , s e r e n i d a d y . . 
E n a q u e l momen to M a r m ó n l a n z ó n n g r i t o a g u d o . 
— ¿ Q u é s u c e d e ? — p r e g u n t a r o n todos a l a r m a d o s . 
— ¡ U n toro! ¡ u n toro! {fritó M a r m ó n p o n i é n d o s e en p i e 
D . U l p i a n o , de u n b r i n c o , fué á co locarse d e t r á s de sus c o m p a ñ e r o s ; d e s -
p u é s se p e r s i a r n ó d e v o t a m e n t e . . . 
¡Y se t i r ó a l pozo de cabeza ! 
L u i s TABOADA. 
R E J O N C I L L O S 
S i has c o n s e g u i d o f a m a 
de se r v a l i e n t e , 
da g r a c i a s <í l a a y u d a 
d e l a g u a r d i e n t e 
Cosas que se rae figura 
uo p u e d e n v e r i f i c a r s e : 
ver a l Gallo á buen* altura 
y á M a z z a n t i n i achicarse, 
— J a m á s te he v i s t o poner 
u n p a r en te ro , V I v e r d e . 
— E s que ha pod ido a p r e n d e r 
que e l que m á s p o ^ e , m^s pierde. 
L o s g o l p e s que á los p i q u e r o s 
los toros l e s a d m i n i s t r a n , 
u n a mona se los d a 
y o t r a mana se los qu i^a , 
MIGUEL TOLHDANO. 
ho-o-a »-0-0-1 
MEMORIAS DE UNA T A L E G U I L L A 
A c o s t u m b r a d a á v i v i r s i e m p r e en e l m á s oscuro- r i n c ó n de u n a t r a p e r í a , 
s i n que nad ie se o c u p a r a de m í g r a n cosa a s í h u b i e r a i n d u d a b l e m e n t e te r -
m i n a d o m i s d í a s á no ser por u u a g r a n c a s u i l i d a d . 
V i s i t a n d o hac^ pocos d í a s u n a n t i c u a r i o m i d o m i c i l i , l l a m ó l e l a a t e n -
c i ó n m i d e p l o r a b l e es tado, y d i r i g i é n d o s e a l ropave je ro le oí d e c i r ; 
— ¡ C u a n t a s cosas h a b r á v i s t o este t ra je! 
— S i e s c r i b i e r a sus M e m o r i a s , s e r í a n i n t e r é s i n t e s en e x t r e m o — c o n t e s t ó 
m i ara^o; n 
— H é a q u í u n b u e n m e d i o de d a r m e ú c o n o c e r — p e n s é y o , y por l a n o -
che, m i e n t r a s to ios d i r m í a u , c o ^ í l a p l u m a de que m i amo se s i r v e y es-
c r i b í estas M e m o r i a s p o r s i p u e d e n i n t e r e s a r á a l g u i e n . 
Y o c r e í cuando me h i c i e r o n p o r p r i m e r a v e z (pues , como m á s ade lan te 
v e r á e l l e c t o r , he suf r ido i n f i n i t a s reformas, m u d a n z a s v a p a ñ o s ) , que s o l a -
m e n t e m e l l e v a r í a n h o m b r e s v a l i e n t e s , to reros v e r d a d e r o s que s a b r í a n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
P o r d e s g r a c i a me e n g a ñ é de l todo, pues m u c h o s de los que se c u b r i e r o n 
c o n m i g o no h a n s ido to re ros , n i s i q u i e r a h o m b r e s (hab lando m e t a f ó r i c a -
m e n t e ) , y se h a n pe inado l a c o l e t a t e n i e n d o las m i s m a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e l l o que y o p a r a s o t a n a . 
¡ Q u é de farsas he v i s t o d u r a n t e m i v i d a ! ¡ C u á n t a h i p o c r e s í a ! 
S e g u r a es toy de que s i esos f u r i b u n d o s p a - t i d a r l o s de a l g u n o s d i e s t r o s 
h u b i e r a n estado a l g u n a s veces en m i lu i r a r , v i e n d o lo que y o , uo les d a r í a n 
los t í t u l o s de arrojados, inteligentes, e t c . , que tanto r e p i t e n . 
Y o m i s m a no me e x p l i c o c ó m o es p o s i b l e que h o m b r e s q u » en s u i n t e r i o r 
e s t á n como h a n estado m u c h o s de m i s d u e ñ o s m u c h í s i m a s voces , p o n g a n 
u n a c a r a t an t r a n q u i l a y s mr ien te q u * e n g ñ a a l m i s m í s i m o p i i o l i c o . . 
M a s on t r e t e t i i da c m estas d i g r e s i o n e s observo que no he d i c h o u n a p a -
l a b r a de m i h i s t o r i a , por lo que e m p i e z o s i n m á s p r e p a r a t i v o s . 
N a c í , d i g o m a l , me h i c i e r o n por e n c a r g o de u n c é l e b r e m a t a d o r , q u e 
poseyendo m u c h o r e n o m b r e y p n r i i á a d v i r t i ó á u n afamado sastre que no 
escaseara gas to a l g u n o en m i c o n f a c c i ó n , pues q u e r í a u u a t a l e g u i l l a h o n r a 
y p rez de l a c l a s e . 
E l acabóse, c o m o se d i ce a h o r a . 
A l cabo de q u i n c e d í a s e ra y o . aunque me e s t é m a l e l d e c i r l o , e l n ú m e -
ro u n o de las t a l e g u i l l a s . 
M i c o l o r , ve rde e sne raaza c o n a l amares de o ro fino, sentaba á l a s m i l 
m a r a v i l l a s á m i poseedor . ¡ Q u é b i e n le ado rnaba y o , c o m p l e t a n d o s u g a r -
bosa figura! 
Y o es taba c o n t e n t í s i m a con m i d u e ñ o ; pues a u n q u e t e n í a é s t e m u c h a s 
cor r idas , como é r a m o s v a r i a s c o m p a ñ e r a s s a l í a m o s u n d í a c a d a u n a , s i n 
que su íViér r t inos l a menor a v e r í a . 
S a b í a m u c h o m i d u e ñ o , y p o n í a e s p e c i a l c u i d a d o en r e se rva rnos á todas 
de l a s c a r i c i a s c o r n u d a s . 
U n a ta rde ¡ t a r d e h o r r i b l e ! s u f r í l a n r i m e r a a v e r í a de m i v i d a ; u n r e t i n t o , 
m á s e n d e m o n i a d o que el m i s m o L u c i f e r , rae e n g a n c h ó por s a l v a sea l a p a r -
t e , y r e s u l t a m o s , y o c o n u u s ie te que p a r e c í a u n ca to rce , y m i a m o c o n un 
l i g e r o p u n t a z o . . 
¡ C u á n t o s a m i g o s fueron á v s i t a rnos a q u e l l a noche y á i n f o r m a r s e d a 
n u e s t r o es tado! ¡ C u á n t o s rae c o g i e r o n , rae v o l v i e r o n d e l r e v é s y m e m i r a -
r o n c o n enojo c u a l s i y o fuera l a c u l p a b l e d ^ l r e v o l c ó n ! 
E s t e pe rcance rae h i z o p e r d e r a l g ú n va lo r , pues , c r e y é n d o m e m i d u e ñ o 
i n d i g n a de é l , me r e g a l ó á u n b n d e r i l l e r o do s u c u a d r i l l a c o m o p r u e b a de 
a g r a d e c i m i e n t o á l o b i e n que le t r aba jaba los t o ros . 
A l p r i n c i p i o no me fué m a l c o n m i n u e v o d u e ñ o , pues s i b i e n t r aba jaba 
m u c h o m á s que antes, no s u f r í c a r i c i a a l g u n a de los cue rnos 
Pe ro en c a m b i o p a l i d e c í no t ab l emen te , pues los sudores de m i a m o t r a s -
fo rmaron c o m p l e t a m e n t e m i c u t i s , que t o m ó u n t i n t e en t re a m a r i l l o s u c i o y 
a z u l d e s t e ñ i d o que d a b a c o m p a s i ó n 
. D e s c e n d í otro e s c a l ó . . . y e n d o á p a r a r , v e n d i d a por 15 du ros , á u u bande -
r i l l e r o de o t r a c u a d r i l l a i n f e r i o r , no s i n antes h a b e r m e s u s t i t u i d o los a l a m a -
res de o r o p o r o t ros de p l a t a , no s é s i Meneses ó q u é . 
. M i nuevo poseedor s u f r i ó u n t r e m e n d o r e v o l c ó n que v i n e á p a g a r y o , 
pues r e s u l t é c o n u n p e r n i l ab ie r to e n c a n a l y toda l a c a r a pos t e r i o r c o m p l e -
t amen te d e s t r o z a d a . r 
A l en te ra r se m i d u e ñ o que e l percance s ó l o á m í se r e f e r í a , e x c l a m ó : 
— P o r f o r t u n a h a s í o e r t raje na mas, que z i ma y e g a á, p i y á l a p i e l , m e 
j a se p o r v o 
— ¡ M a l a s a n g r e ! — e x c l a m é s o l l o z a n d o . 
S e g u í descend iendo r á p i d a m e n t e , has ta l l a g a r á pe r t enece r á u n s i m p l e 
b a n d e r i l l e r o de n o v i l l o s , e l que á los pocos d í a s m e l l e v ó á u n a ca sa de 
e m p a ñ o , donde por no s é q u é p rec io rao d e j ó d e p o s i t a d a 
C o m o no v o l v i e r a p o r m í , m í v e n d i d a á u n a l q u i l a d o r , e l q u e m e c e d i ó 
á u n p e r d i d o p a r a d is f razarse d u r a n t e C a r n a v a l . 
¡ O h v e r g ü e n z a ! 
¡ Y o , que he c u b i e r t o cue rpos de c é l e b r e s maes t ros en e l a r t e t a u r i n o , 
v e r m e p o s t e r g a d a á c u b r i r e l amilicado de u n b o r r a c h o ! 
Y todo ¿ p o r q u é ? P o r m i s a ñ o s , que a s í se p a g a n l o s s e r v i c i o s e n este 
m u n d o . 
A l q u i l ó m e d e s p u é s a l g u n o que o t ro m a l e t a a l g u n a t a r d a • a r a b a r r e r l a 
a r e n a de l a p l a z a á fuerza de r evo lcones ; h o y , a le jado de m í c o m p l - t a m e n t e 
m i p r i m i t i v o co lo r v e r d e , sa h a a le jado t a m b i é n l a e spe ranza do v o l v e r á 
s a l i r á p l a z a a l g u n a . 
S ó l o espero acabar m i s d í a s c o m i d a por l a s p o l i l l a s y l a m i s e r i a de es ta 
pobre t r a p e r í a . , t . • . 
•vún e s c r i b i r í a m á s , m u c h í s i m o m á s ; pero y a (¡e a c a b ó l a t i n t a , y c r eo l e 
bas t an a l l e c t o r estos datos de m i v i d a p a r a p a l e r j u z g a r , s e g ú u s u c r i t e r i o , 
l a m a n e r a c ó m o he c u m p l i d o l a m i s i ó n que todos hemos de c u m p l i r sob re 
l a t i e r r a . 
Por la copia, 
F. LLOVERA.. 
T O R O S EM PROVINCIAS 
E N V A L E N C I A 
A l l á -an l a s ú l t i m a s p a l a b r a s de l a s c o r r i d a s de f e r i a d e l 8 9 . 
Los / o -o . ; .—En p r i m e r l u g a r o l s e g u n d o de I b a r r a , l i d i a d o en l a p r i m e r ? » 
c o r r i d a ; d e s p u é s l o s P a t i l l a s , L o s i c e d i d o c o n e l g a n a d o de V e r a g u a , 
nad io se esperaba que en t r e los se is l l e g a r a n á t o m a r ¡ ¡ ¡23 varas! ! ! E l s ex -
to se e m p e ñ ó e l p ú b l i c o que fuese a l c o r r a l s i n r a z ó n : e r a un toro c o m o l o s 
c i n c o an te r io res , y en d - fens* d e l d u q u e h a y que d e c i r que fué d e v u e l t o 
por no e v i t a r u n con f l i c to . 
E l s u s t i t u t o (sin d iv i sa ) fué peor que s u a n t e r i o r , y como él a l c o r r a l , y 
e l oc t avo , m a s m a l o que e n t r a m b o s , p a s ó g r a c i a s a l G u e r r a . E n l a ú l t i m a 
c o r r i d a se at 'Uncio: que sien 'o defeciu'tso un toro d', D. F M p e P'ihlo, la. E '-pre-
sa, de acuerdo con la auto-idad, había dispuesto que se lidiase un toro m á s . so-
brante de la misma g a n a d e r í a , y que al que no estuviese conforme se le devolver ía 
el dinero; m á s c l a r o , que da dos toros l ó a l o s , se p r e t e n d i ó hace r uno b u e n o . 
¡ Q u é bonito.1 E l r e su l t ado que d i e r o n estos to ros , fué ma lo en g e n e r a l . 
LOS E S P A D i S 
Lagartijo: L o m i s TÍO que e l a ñ o pasado, y lo m i s m o que e l que v i e n e , y l o 
m i s m o que s i e m p r e , s a l v o r a l í s i m a s e x c a p c i o n e s . E l paso a t r á s lo h a dado 
en cas i todas sus faenas E s t o ¡ ¡ueando no ha hecho nada de no tab le e n n i n -
g u n a de l a s c u a t r o c o r r i d a s . S ó l o se .ha l u c i d o en e l capeo al a l i m ó n y p a -
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r eando . C o n l a m u l e t a me jo r que c o n e l e s toque , a u n q u e s i n h a c e r p r i m o -
r o s . E n qu i t e s poco t raba jador y s i n l u c i r s e en n i n g u n o . H a s t a e l a ñ o que 
•viene, maes t ro , s i es que antes no se c o r t a u s t e d l a c o ' e t a , s e g ú n voces . 
Gara-ancha: E s u n buen to r e ro , pero en r i g o r le f a l t a , p a r a que l e a p l a u -
d a n m á s , u n a cosa que no todos c o n s i g u e a : tener mw.hat s i m p a t í a s . Y b u e n a 
p r u e b a de que a q u í le esensean es que , es tando p a r á n d o l e los p ies a l q u i n t o 
to ro de V e r a g u a c o n unas buenas v e r ó n i c a s , se le s i l b ó ¿ P o d r á n d e c i r m e 
lo s s e ñ o r e s que s i l b a r o n qué m o t i v o h u b o p a r a e l lo? S i las v e r ó n i c a s , faro-
l e s y d e m á s l ances de c « p a l a s e j ecu ta o t ro d i e s t r o , h u b i e s e h a b i d o e x p l o -
s i ó n de e n t u s i a s m o . Ee toqueando m e d i a n o , y b a n d e r i l l e a n d o mejo r que sus 
c o m p a ñ e r o s p o r e l q u i e b r o a l q u i n t o d'- V e r a g u a . 
Ouerritu: E s t e d i e s t r o en e l que conf iaba l a a f i c ión por lo a l e g r e y b u l l i -
c io so , p a r e c i ó que no to reaba en estas c o r r i d a s . So l amen te l a t a rde de los 
P a t i l l a s a n i m ó a l g o l a fiesta; p a r a e l oc tavo t<iro d e l d í a 2T n e c e s i t ó t r e s 
estoques, y esto t r a t á n d o s e de Ra fae l II , d i c e poco en su favor . B a n d e r i l l e a n -
do m u y b i e n , y en qu i t e s , y a he d i c h o que no fué e l G u e r r a que conocemos . 
L a s en t radas : un l l e n o c o l o s a l e l p r i m e r d í a , y flojas los o t ros treSj espe-
c i a l m e n t e el ú l t i m o . 
BEI.ANCE. 
A L I C A . N T E . — ü í a 3 de A g o s t o . — D e los to ros d e l S r . ^ o l í s , s o l a m e n t e 
é l c u a r t o r e s p o n d i ó á l a s esperanzas que en e l los t e n í a n pues tas los a l i c a n -
t i n o n . L o s d e m á s , si b i e n c u m p l i e r o n , no h i c i e r o n nada no tab le ; b i e n es v e r -
d a d que p o r par te de los p icadores se les d i ó u n a l i d i a i n f e r n a l ; n i uno so lo 
p i c ó en s u s i t i o . 
L o s b i n d e r i l l e r o s . todos a c e p t a b l e s . 
L u i s M a z z a n t i n i p r o c u r a n d o a n i m a r m u c h o l a c o r r i d a , y en esto hay q u e 
h a c e r l e j u s t i c i n ; p « r o d e b i ó r e p r e n d e r s e v e r a m e n t e á los de las l a n z a s p o r 
l a s here i ÍHS q u í c o m e t í a n c o n e l ¡ j a n i d o , m á x i m e c u a n d o a l g u n o s a f i c i o n a -
dos se lo h i c i e r o n no ta r E n l a m u e r t e de sus toros u n poco m o v i d o , pe ro 
v a l i e n t e a l arram-arse á m a t a r . Q u e d ó b i e n en g e n e r a l . 
Espartero c o n m u c h o s deseos de a g r a d a r , l o que c o n s i g u i ó a l d e s p a c h a r 
d i v i n a m e n t e a l Cotorro, r e c i b i e n d o u n a g r a n o v a c i ó n . S u s o t ros dos t o r o s 
h a n s ido los huesos de l a c o r r i ó l a y en a m b o s e s t u c o d e s g r a c i a d o . 
D í a 6 —Los toros de Mazzantini, an tes 1de H e r e d i a , s i SH e x c e p t ú a e l se-
g u n d o , que d e m o s t r ó poder en las dos p r i m e r a s va ra s que t o m ó , y el q u i n t o 
q u e fué v o l u n t a r i o , pe ro t o p ó n , los d e m á s h a n r e s u l t a d o sosos, y s i a l g o 
n i c i e r m i fué por e l ' D u c h o e m p e ñ o que en e l l o p u s i e r o n las c u a d r i l l a s . 
L o s ptcíwfores; V o l u n t a r i o s como n u n c a . N o ha-1 ra jado u n a s o l a v e z , y 
excep t o en u n a v a r a de Badila, en l a s res tantes no se l e s h a v i s t o ap re t a r 
A s í r e s u l t a b a que los to ros i b a n á l a m u e r t e s i n u n a g o t a de s a n g r e en el 
m o r r i l l o ¡ A h ! S i e^ta g e n t e a p r i e t a como e n l a c o r r i d a an te i i o r . q u é de ^o-
sas h u b i é r a m o s v i s t o ! K l g r a n Agujetas m a r r ó en u n toro t r e s veces conse-
c u t i v a s , y apesar de e l l o e l a n i m a l i t o no p u d o d e s p a c h a r u n p e n c o . I o í 
o t ros p iqueros , so l t ando las g a r r o c h a s y e chando IJS c a b a l l o s e n l a c a -
b e z a de los t o ros . 
M a z z a n t i n i h a r á m u y b i e n en enca rga r se de l a l i d i a de sus toros ; es l a 
ú n i c a m a n e r a de que é s t o s p u e d a n l u c i r , c o m o en esta t a r d e . 
C o n o t ras c u a d r i l l a s es f á c i l que h u b i é r a m o s su f r ido u n a d e c e p c i ó n c o n 
este g a n a d o 
L o s b a n d e r i l l e r o s , c o r r i e n d o lo s toros p o r d e r e c h o . S o b r e s a l i e r o n R e g a -
t e r í a y G a l e a . 
L u i s b i e n en e l t e r c e r to ro , que e ra u n a bobosa ; s u p e r i o r e n e l q u i n t o y 
pesado en e l p r i m e r o 
E s p a r t e r o s u p e r i o r en los t r e s . O b t u v o dos o r e j a s . 
. (De Manzanilla y Cuernos.) 
C Q R R F O D E PRQVTÑCTAS 
C A R T A G E N A . — E c o , de a q u e l l a p o b l a c i ó n , da c u e n t a de los i n f i n i t o s 
p e r c a n c e s o c u r r i d o s en l a c o r r i d a en que fué c o g i d o Cár«-ancha 
E l p r i m e r toro a t r o p e l l o á J o s é a l s a l t a r l a s t ab las t r a s é l , d á n d o l e u n 
b u e n t ras tazo , y á l a ho ra de l a m u e r t e le e n g a n c h ó p o ^ e l p e r n i l d e r e c h o , 
r e s u l t a n d o Car» c o n u n a h e r i d a d i s l a c e r a d a de 16 c e n t í m e t r o s , s i t u a d a 
t r a n s v e r s h l m e n t e en l a r e g i ó n ina ru ina l d e r e c h a , p o r debajn y en l a m i s m a 
d i r e c c i ó n d e l a rco c r u r a l , que i n t e r e s ó l a p i e l , t e j ido c e l u l a r , h o j a s u p e r f i -
c i a l de l a a p o n e u ' o s i s , de jando a l g u n o s g a n g l i o s i n g u i n a l e s y a r t e r i a y 
v e n a f emora le s a l d e s c u b i e r t o 
U n a vez h e c h a l a p r i m e r a c u r a fué t r a s l adado á l a fonda F r a n c e s a , en -
c a r g á n d o s e de s u a s i s t e n c i a e l doc to r M í n g u e z . L a esposa de l h e r i d o l l e g ó 
e l ma r t e s á C a r t a g e n a . 
E l s e g u n d o toro de l a c o r r i d a a r r o l l ó á A l m e n d r o y MA/WU) E l t e r c e r o 
p i s o t e ó a l Chato y a t r o p e l l o á Guerri ia. E l sex to fué a t acado de c o n g e s t i ó n , 
y á pesar de las sansru i jue las que le fueron a p l i c a d a s , h u b o de ser s u s t i t u í -
do por uno de B e n j u m e a . 
H o y t o r e a r á Pepete cua t ro b i c h o s de desecho de es ta vacada , l l e v a n d o 
de sobresa l i en te á Califa 
Z A R A G O Z A . — ( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l . ) — A n u n c i ó s e u n a espec ie d e m o -
g i g a n g a , l i d i á n d o s e dos toros, uno de l a s e ñ o r a v i u d a de G o t a y o t ro de 
i g n o r a d a g a n s u l e r í a , v a q u i l l a s y u n a b e c e r r a . 
E l enca rgado de l a l i d i n de los toros e ra R a m ó n L a b o r d a . Chato, en u n i ó n 
de s u c u a d r i l l a , y l a s i n t r é p i d a s to re ras Giterrita y Mazzantinita l a s en -
c a r g a d a s de da r m u e r t e á la n o v i l l a . 
D e s p u é s de los p r e l i m i n a r e s de r ú b r i c a s a l i ó e l p r i m e r o , que fué ca-. 
peado, b n d e r i l l e a d o y m u e r t " á e<toque r e g u l a r m e n t e , y á c o n t i n u a c i ó n 
s o l t a r o n u n b u e y que s a l i ó aban to y s i n q u e r e r mete rse c o n n a d i e . 
P r e v i e n d o e l resu l tado q u e e s t é b u e y h a b í a de d a r (pues p e r t e n e c í a , se-
g ú n m i s in fo rmes , á u n a v a q u e r í a , en l a que h a b í a es tado a m a r r a d o se i s 
meses c o n s e c u t i v s ) , se h i c i e r o n nuevos p r o g r a m a s en l o s que se a d v e r t í a 
que el toro ser ía alanceado "• la usanza ael Cid (?) p o r e l a l g u a c i l c e e s t f p l a -
z a J u a n J o s á . Juanillo. 
S a l i r e l b u e y y c o m p n z a r l a b r o n c a , fué cosa de u n m o m e n t o . 
E l p r e s i d e n t e (el b r i g a d a de l a G u a r d i a m u r d c i p a l ) t i t u b e ó l a r g o ra to , 
h a s t a que a l fin, s i n d u d a aconsejado p o r a l g u i e n i n t e r e sado e n l a e m p r e s a , 
m a n d ó p o n e r b a n d e r i l l a ? de f u e g o . 
E l Guitarrero c o l g ó u n p a r de c u a l q u i e r m a n e r a , s i endo a m e n a z a d o p o r 
e l p ú b l i c o c o n los bas tones 
E n este m o m e n t o l a i r a de l p ú b l i c a , m a l r e p r i m i d a , e s t a l l ó c o n toda s u 
fuerza , e n t a b l á n d o s e u n v e r d a d e r o m o t í n , y l a m a y o r í a se l a n z ó a l r u e d o 
d e s c a r g a n d o sobre f l i n o f e n s i v o to ro u n a v e r d a d e r a l l u v i a de pa los y na -
v a j a d a » , c o n s i g u i e n d o , p o r fin, m e t e r a l a r i m a l en e l t o r i l , donde q u e d ó 
m u e r t o . 
O t r a pa r t e de 'os revo l tosos p r o r r u m p i ó en amenazas a l p r e s i d e n t e , a r r o -
j a n d o a l r e d o n d e l toda c lase de o b j e t o á q u e e n c o n t r a b a n á m a n o . T r e s 6 
c u a t r o sujetos m á s d e c i d i d o s que los dsca^s s u b i e r o n a l a p r e s i d e n c i a , a r ro -
j a n d o todos los s i l l o n e s , s i l l a s y t ap ices que e n c o n t r a r o n . L o s pocos g u a r -
d ias de s e g u r i d a d que h a b í a en l a p l a z a no b a s t a r o n á con t ene r á l a m u -
c h e d u m b r e . 
E n u n m o m e n t o v i m o s l a p l a z a l l e n a de s i l l a s , t ab l e ros y o t r o s m i l ob je tos 
hechos pedazos , c o n los que f o r m a r o n u n a g r a n p i r a , e n m i t a d de 4a p l a z a 
p r e n d i é n d o l a f u e g o . L a a l l a t i a s l l e g a r o n en u n m o m e n t o has ta los t e j a d o s . 
E l t o r i l , t e r t u l i a y p a l c o de l a p r e s i d e n c i a q u e d a r o n des t rozados c o m p l e -
t a m e n t e , y t a m b i é n des t roza ron l o que e n c o n t r a r o n en c o n t a d u r í a , f o r zando 
las pue r t a s y l l e v á n d o s e v a r i o s m u e b l e s y obje tos , los c u a l e s fue ron q u e m a -
dos fuera de l a p l a z a , c e r c a de l a p u e r t a p r i n c i p a l . 
U n j o v e n r e s u l t ó h e r i d o en l a eabeza , o t ro c o n t u s o , y p reso n i n g u n o . 
D u r a n t e e l e s c á n d a l o no v i m o s n i u n solo p e l o t ó n de fuerza a r m a d a , s i e n -
do apedreados los pocos m u n i c i p a l e s y g u a r d i a s de s e g u r i d a d que h a b í a e n 
l a p l a z a . A l q u e r e r s u b i r e l a l c a l d e a l coche d e l t r a n v í a en q u e i b a y o , f u é 
apedreado y rotos los c r i s t a l e s d e l c o c h e , v i é n d o n o s o b l i g a d o s á ba jarnos 
t odos . 
E l e s c á n d a l o se p rodu jo en t re se is y se i s y m e d i a , y l a s p é r d i d a s c reo no 
s o n de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
S e g ú n t e n ^ o e n t e n d i d o , t r a t a r o n de d e v o l v e r todo e l i m p o r t e de l a e n t r a -
d a á los espectadores , i m p o n i e n d o e l p r e s i d e n t e á l a E m p r e s a u n a m u l t a de 
500 pese tas . 
E s t o es, S r . D i r e c t o r , lo o c u r r i d o en l a t a rde de a y e r . 
L a a u t o r i d a d o b r ó m a l e n m a n d a r u n b r i g a d a á p r e s i d i r u n a f u n c i ó n de 
to ros , p o r m a l a que fue ra , pues to que i c h o b r i g a d a no p u d o o b r a r c o n e n e r -
g í a p o r t ene r que a g u a r d a r ó r d e n e s s u p e r i o r e s . 
D i spense u s t « d , ¡Sr. D i r e c t o r , que no sea m á s ex tenso , y m a n d e c u a n t o 
q u i e r a á este s u a f e c t í s i m o ^ S . S . Q . B . S . M . 
S O T I L L O 
Z a r a g o z a , 5 A g o s t o 89. 
S A N T A N D E R . — T a m p o c o fué flojo e l e s c á n d a l o h a b i d o en es ta c a p i t a l 
c o n l a l i d i a de los toros de H e r n á n d e z ; pues á l a s a l i d a de l sex to , y con m o -
t i v o de s i e ra ó no t u e r t o , se d i v i d i e r o n las o p i n i o n e s d i s c u t i e n d o s i d e b í a ó 
no ser r e t i r a d o 
P o r fin se le r e t i r ó , h a c i e n d o pa ten te e l que le s u s t i t u v ó l a fras* de 
ser peor ' l remedio que la enfermedad, p o r lo que e s t a l l ó e l m o t í n c o n t i d a s u 
fuerzp j e x o r n a d o c o n b o t e l l a s , bancos , s i l l a s , e tc , a r ro jados a l r e d o n d e l . 
C o m o se h i z o de noche c o m n l e t a m e " t e y las c u a d r i l l a s se h a b í a n r e t i r a -
do , e l p re s iden te l evantó la se s ión , i m p o n i e n d o u n a m u l t a de 1 500 pesetas 
á l a E m p r s a , y los a lbo ro tadores e c h a r o n abajo l a b a r r e r a en s u t o t a l i d a d , y 
con los u t e n s i l i o s antes ar rojados h i c i e r o n i n m e n s a h o g u e r a , p r o c e d i e n d o 
d e s p u é s á d e r r i b a r los maderos que so s t i enen las g r a d a s . 
L a G u a r d i a c i v i l l l e g ó e n e l m o m e n t o que e l fuego se p r o p a g a b a á l a s 
l o c a l i d a d e s , y u n a vez co r t ado c o n a y u d a de l o s b o m b e r o s , se d i r i g i ó l a 
fue rza á los c o r r a l e s , c u y a s p u e r t a s t r a t a b a n de echa r abajo los r evo l tosos 
Q u e d a d i c h o e l conf l i c to que c o n t a l m e d i d a se e v i t ó , pues e s t a b a n ence -
r r a d o s t r e s toros, que no h u b i e r a n dejado de causa r d e s g r a c i a s . 
L a m a r o m a de l a b a r r e r a fué a tada c o n i n f i n i d a d de banquetas á l a t r a se -
r a d e l coche de R a f a e l , y todo q u e d ó t e r m i n a d o á c e r c a de las once de l a 
n o c h e , t fu i iendo que l a m e n t a r bas tan tes contusi-met) . d i s p o n i e n d o l a a u t o r i -
dad que se d e v o l v i e s e l a s e x t a pa r te d e l i m p o r t e de l a s l o c a l i d a d e s . B n 
t o t a l a s c i e n d e n los destrozos á 2.000 d u r o s . 
L a m e n t a m o s , como v e r d a d e r o s aman tes de l a fiesta, estos m o t i n e s , pues 
ob ra r a s í es p r e s t a r a p o y o á sus i n f i n i t o s i m p u g n a lore^i. M a l a conse je ra f u é 
s i e m p r e l a c ó l e r a , y cuando p re sen ta esos c a r a c t é r e s de d e s t r u c c i ó n es 
m u e l l í s i m o peor , m e r e c i e n d o l a d e s a p r o b a c i ó n g e n e r a l . 
A p r e n d a n los a f ic ionados de p r o v i n c i a s de noso t ros ; me jo r d i c h o , adop-
t en u n t é r m i n o m e d í • en t re l a c o n d u c t a p o r e l l o s s e g u i d a y l a que los s u f r i -
dos a f ic ionados m a d r i l e ñ o s o b s e r v a m o s , y de este m o d o n i se p e c a p o r c a r t a 
de m á s n i por c a r t a de m e n o s . 
JARDÍN DEL B U E N R U T I R O .—A q u e l que desee ir—-á P a r í s , l a g r a n c i u d a d , — 
y h ^ c e r e l v ia je e c o n ó m i c o — y en g r a n d e v e l o c i d a d , — q u e v e n g ^ de noche 
— a q u í , — a l c o n c i e r t o , y l o g r a r á — i r s ó l o en quince minutos a P a r í s — c o n aflo-
j a r u n a pese ta , que c u e s t a - l a e n t r a d a p a r a e s c u c h a r — t o d o á los m a r t e s y 
v i e r n e s — á l a b a n d a m i l i t a r , — q u e e jecu ta á p e r f e c c i ó n — d i c h a m a r c h a 
n a c i o n a l . 
X 
TEATRO FELIPE.—De Madrid « P a r í s s i g u e sn v i a j e , — c o n s i g u i e n d o l l e n a 1 ' 
de bote en b o t e — l a s a l a cuan ta s veces l o e j e c u t a n , — y eso que lo h a c e n dos 
todas l a s noches . 
X 
TEATRO DEL PRÍNCIPE A L F O N S O .—E n t r e C 'diz, l a Nini^he—y l a o b r i t a e 
Cocodn /o ,—cont inúa este t e a t r o — c o n é x i t o m e r e c i d o . — C a d a a ñ o t i ene u n a 
m i n a , — q u e e x p l o t a c o n m a ñ a y t i n o , — y es l a de é s t e i n a g o t a b l e - - y de ne -
g o c i o c o n t i n u o . 
X 
CIRCO HIPÓDROMO DE V E R A N O .—S i g u i e n d o c o s t u m b r e — d e t i e m p o s p i s a 
d o s . — l a E m p r e s a c o m i e n z a — á h a c e r y a r e g a l o s . — Y á l a s c i g a r r e r a s — q u e 
es g e n t e de ran^/o ,—obsequia á p o r f í a — c o n sus e s p e c t á c u l o s . — S i an tes 
a c u d í a n — l o s a f i c i o n a d o s , — c o n estas art istas—subirá e l r e c l a m o . 
' , X 
GRAN CIRCO DE C O L Ó N .—D e n t r o de u n p l azo b r e v í s i m o se a b r i r á e s t e 
n u e v o c o l i s e o , de e l e g a n t í s i m a c o n s t r u c c i ó n y capaz p a r a m i l e s de espec ta -
dores . S u s i C u a c i ó n en uno de l o s b a r r i o s máfi popu losos y d i s t i n g u i d o s , y l a 
e x c e l e n t e c o m p a ñ í a que ha de a c t u a r en é l , f o r m a d a de v e r d a d e r a s n o t a b i l i -
dades , le a s e g u r a n de an t emano u n é x i t o co lo sa l y e l sor desde l u e g o u n 
v e r d a d e r o circo rie w o ^ f í . 
LICENCIADO SEVERO. 
E L TOREO CÓMICO 
D e n t r o de b r e v e s d í a s r e g r e s a r á á M é j i c o n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m -
p a ñ e r o S r . B o n i l l a , l l a m a d o p o r sus i n e l u d i b l e s o b l i g a c i o n e s . 
A n t e s fie abandonar l a c a p i t a l de E s p a ñ a , es s u deseo hace r cons ta r su 
profundo a g r a d e c i m i e n t o á cuan ta s personas l e h a n d i s t i n g u i d o ( in f in i tas ) , 
v a s í nos e n c a r g a lo d i g a m o s . 
H a c é r n o s l e con i n m e n s o tdacer , s i n t i e n d o g r a n d e m e n t e l a m a r c h a de t a n 
i lus t rado c o m p a ñ e r o , s i b i e n conf iamos en que no d e j a r á de hacernos a l g u n a 
v is i t a s i e m p r e OIIP p o s i b l e l e s e a , en l a i n t e l i g e n c i a de que s u c a r i ñ o s a a m i s -
tad n u n c a s e r á dada a l o l v i d o 
P o n c i a n o D í a z sale en e l cor reo de esta noche p a r a e l P u e r t o de S a n i e 
M a r í a , d o n d e c o n su g e n t e t raba ja e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
S i g u e avanzando en s u c u r a c i ó n F r a n c i s c o B a d e u , Moños, pues de vez en 
cuando pu^de. dar a l g n n o s cor tos paseos . N o s e n c a r g a h a g a m o s p ú b l i c o s u 
ao radec i ra i en to a l doc to r D . M a n u e l G a s c ó n p o r sus cu idados c a r i ñ o s í s i m o s 
y cas i pa t e rna l e s . _ . 
C o n g u s t o !o c o n s i g n a m o s , deseando v e r l e p ron to en M a d r i d c o m p l e t a -
mente r e s t a b l e c i d o . 
AGOSTO DE 1889 CORRIDA DE NOVILLOS VERIFICADA EL 11 DE 
Des toros de Miura, 
dos de Concha Sierra, 
y el señor Método con el señor Loco 
dirigen la orquesta. 
Son los palilleros 
todos gente nueva, 
y de los tumbones 
Cangao. Zafra y Coca conozco de cerca. 
Se empiezH el barullo 
alas cinco y media, \ 
y están los asientos 
ocupados por la gente buena. 
Primero, de Miura, negro entrepelado, bien puesto. A las pri-
meras de cambio perdió la divisa, y los monos empezaron á me-
ter la pata. 
Tardeando algo el toro, pero con poder, se lió con Coca que le 
dejó el palo en una de las do» varas que señaló. Cangno rajó en 
otra de tres. que pnso, y Zifra agarró una. Entre todos caye-
ron cuatro veces, perdiendo tres trotones. 
Buenos QÍI quites los espadas, sobresaliendo Método . 
A l b a ñ i l . previas tres salidus por quedarse el miureño, clavó 
un gran par que se aplaudió Ramón Sánchez citó con insisten-
cia para quebrar> y al cuarteo señaló un par en el testuz saliendo 
trompicado. A continuación un par cruzado, á la media vuelta. 
Salvador á la media vuelta clavó medio. 
Brindó Método y después 
hizo lo que escrito ves. 
Dos con la derecha, dos altos, dos cambiados y una estocada 
caida y pescuecera, arrancando desde largo. 
Segundo, de Concha, cárdeno claro, bragado, con buenas he-
rramientas. 
Cangao agarró tres puyazos. Coca otros tres y otros tantos 
Zafra. Dos caldas y dos caballos fenecidos completaron el tercio. 
El toro intentó najarse dos veces. La segunda fué cuando el 
Zafra estabíi en suerte, y el bicho se rajó á sí mismo. Injusta, por 
lo tanto, fué la bronca al picador. 
Cuevas, llegando bien, clavó medio par, repitiendo al final 
con uno delantero, previas dos salidas aprovechando. Minuto 
llegó muy bien, colgando un par caído. 
José Villegas, de color de grana 
con alamares de oro, , ' 
dijo su discureito al presidente 
y con prosopopeya se fué al toro. 
Diez altos, catorce con la derecha con un desarme, dos cam-
biados y una estocada andando, algo caída, pero de efecto se-
guro. 
Tercero, hermano del anterior, colorado, ojo de perdiz, abierto 
J corredor. 
Con mucha voluntad y n ingún poder, sufrió seis puyftioa do 
Pérez y cuatro de Zafra. 
Pagaron el pato dos pavos coa albardóa. 
Linuesa se pasó sm clavar, y luego á la media vuelta agarró 
uno desigual. Sevillano quebró fuera de tiempo, dejando un 
par abierto, y el primero acabó con otro al relance. 
Eustasio comenzó con doa cambiados, siete altos y tres con la 
derecha para media estocada descolgada. Seis altos, cinco con 
la derecha y un buen descabello. 
En últ imo lugar salió un toro sardo, careto, corto y con pies. 
Pertenecía á Miura. 
Cun bravura y poder arremetió á los caballeros, recibiendo en 
junto seis picotazos á cambio de seis caídas y tres jacos patidi-
fusos. 
Algunos pidieron que pareasen los espadas, y é-itos se hicie-
ron los suecos, por cuyo motivo Wnuto clavó medio par primero 
y otro medio después, y Monje uno abierto en lo alto del morrillo 
y otro en la arena. 
Salvador se dió un soberano trastazo contra las tablas, yendo 
perseguido. 
Villegas dió de primeras diez con la derecha y cuatro altos 
para colocar media estocada tendida. Uro alto y un buen pincha-
zo Tres con la derecha, diez ó doce altos y una estocada contra-
ria volviendo la cara. 
Se echó al ruedo la crema, salieron los cabestros para evitar 
desg acias y no pudieron, gracias á los capitalistas, llegar al to-
ro que murió no sé como, pues no se veía. 
Después. . . ya pueden stedes figurarse lo que pasó después, 
Y FINALMENTE 
Muy buena novillada por lo que al ganado respecta. Todos hi -
cieron buena pelea, sobresalien lo el cuarto, y en algunas corri-
-das formales quisieran los aficionad s quedar tan satisfechos. 
MF.TODO —Algo desconfiado con el trapo en su primero, que 
-acudía divinamente. La estocada resultó mala por el terreno que 
puso entre su persona y el toro. En el tercero quedó mejor, y si 
hubiera descabellado á continuación de la estocada, más brillan-
te hubiera sido la faena. En Quites «e adornó niucho, y en una 
palabra, sustituyó cumplidamente á Galindo, que ayer fué cogi-
do en la plaza del Escorial. 
LOCO.—Cumplió en el segundo, pues la brevedad fué la nota 
dominante En el cuarto, que era bueno, anduvo más reacio y 
uolvió la cara, cosa muy fea. En quites cumplió, aunque no hizo 
tanto como su compañero. 
Banderilleando, Salvador en primer término. "Minuto es tan 
valieute como chiquitín. 
Sevillano brega mucho y muy bien. 
El servicio de caballos, i^fernaL 
Coca salió montado una vez en uno de estopa, y toda la tarde 
anduvieron desplomándose á impulsos del aire. 
¡No los atraque* tanto, Bonilla! 
La gente, de juerga y con alegría. En la andanada segunda 
se bailaron la jota unos individuos durante los arrastres del ter-
cer toro. 
{Y cómo me acordé del amigo Bienvenida, por lo que á él le 
gusta este bailel 
Vaya, hasta otra. 
EL BARQUERO. 
B U Z O N 
D . A . J . B . — M a d r i d . — A d m i t i d a . 
D . G . P B . — Z a r a g o z a . — I d e m . 
D . A . T . — M a d r i d . - I d e m ( ¡ C a r a m b a , q u é semani t a ! ) 
D . F . A L . — M é x i c o . — I n c o m p l e t a . . . y t a r d í a , como e t n a t u r a l . 
D . F . de M , T . — M a d r i d . — Y a e s c r i b í y e s t a r á u s t e d satifefeaho p o r le t an to . 
D . R . de l a V . y H , — M a d r i d . 
A q u i se o b r a con c o n c i e n c i a 
y l a me jo r b u e n a fe . 
¡ C a r a c o l e s ¡ q u é i m p a c i e n c i a 
t i ene u s i é ! 
D . P . Y . S . — T a m b i é n s i r v e . 
Este cura.—Barcelona.—Venga l a firma. ( V a m o s , que es toy a s o m b r a d i t o 
de l a semana . ) 
D . A . B — R e q u e n a . - V e r d é c i t o y t a l , p e r o le du lc i f ica remos) 
Nota frene.—A 'os s e ñ o r e s que nos d i c e n r e spec to a l j e r o g l í f i c o que s i 
p s t a t í n , que i p a t a t á n , solo hemos de con te s t a r l e s que a q u e l l o no f ué á s a -
b i e n d a s n i m u c h o menos , y lo que « c o n s e j a H i o p ó c r a t e s : Á lo hecho, pecho. 
Caramelo — V a l e n c i a . 1 — M e parece h a b e r l e d i c h o que no s e r v í a . ¿ N o ? 
P u e s se lo U i g o a h o r a , y jp«¿a 
D . E ( íM—Santander .—Un m i l l ó n de g r a c i a s y rae q u e d o o o r t o . 
T E L _ E G R A M A S 
Coruña 11 (7,40 noche).—Toros Galo regulares. Caballos 
nueve. Tortero bien en dos y regular en uno. Espartero superior 
toreando y aceptable hiriendo.—Corresponsal. 
Barcelona 11 (7 noche).—Oarriquiri buenos. Valenín bien, 
dos superior. Quinto, Centeno recular. Caballos doce.t—Yufera.' 
Tipografía de Alfredo AIOHSO, Soldado, núm. 8, 
0 E L T O R E O CÓMICO 
UNA JUERGUECITA 
5. Allí pasan la velada 
con cante y baile flamenco 
y otros accesorios, hasta... i 
(aquí hay que correr un velo); 
6. Salen á la madrugada 
los mozos con mucho estrépito, 
y les ruegan los del orden 
que tengan comedimiento. 
7. Y con esto los valientes 
furibundos y tremendos, 
con la autoridad nocturna 
se lian á palo seco. 
8. Y los meten en la cárcel^ 
y del arte y de los diestros 
formarán en... Guatemala 
un elevado concepto. 
3 A N U N C I O S 
En botones superiores, 
valenciana zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
Tiene el surtido primero, 
3ue al verlo se vuelve chocho, uan Bipollés, camisero, 
calle del Principe, ocho. 
5) ^ l / c f iPT 
EL TOREO COMICO 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
( Titanestn. Vis peseta». 
MADRID A Semestre 3'50 — 
' A ñ o « — 
ISsr^::::::::: z 
ULTBAJUB T EXTRAHJUltO. . AAo. 12 — 
P R E C I O S D E V E N T A | 
JP njiiTiew» fiel día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 26. 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
C A L L E D E S A N V I C E N T E A L T A , 15, P R I N C I P A L 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL. P L A Z A D E PONTEJOS , adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
